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北田耕也著作等目録
????????
1．　著
?
日本国民の自己形嘆
現代文化と社会教育
大衆文化を超えて
感情と教育
　一教育に希望を索めて一
談論始末
自己という課題
明治社会教育思想史研究
近代日本少年少女感情史考
　一けなげさの系譜一
一民衆文化の創造と社会教育一
一成人の発達と学習文化活動一
1971年　国　　　土　　　社
（1990年新版）
1980年青木書店
1986年　国　　　土　　　社
1992年　国　　　土　　　社
1998年　古稀と退職を祝う会
1999年　学　　　文　　　社
1999年学　文　社
1999年　未　　　来　　　社
（近刊）
　　　　　　　　　　　　2．
感性を育てる教育とは何か
奥田美穂・生活と歌
社会教育における地域文化の創造
地域と社会教育
　一伝統と創造一
共　　編　　著
1986年
1986年
1990年
1998年
?????????? ?
3．　寄稿単行本
山本敏夫　　編宮地誠哉
日高六郎監修
社会科教育法（「第6章・高校社会科」）
現代の倫理と倫理教育（「第5章第1節
　　　1963年　明治図書
戦前の道徳教育史」）
　　　1966年　日本評論社
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羽仁説子　　編小川利夫
小川利夫編
島崎清海編
碓井正久編
教育科学研究会編
日本社会教育学会編
「読書の広場」編集委員会編
周郷博著
大学広報委員会編
婦人の学習・教育（「H－1　戦後日本婦人の自己形成」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1970年亜紀書房
現代社会教育の理論（「H－4　国民文化論一地域に根ざす国民文化創
造の課題」）　　　　　　　　　　　　　　　　1977年　亜紀書房
太陽を求める向日葵　　（「Happy　encounter！」）　1977年　博　文　社
一私たちに影響を与えた友と師一　一→司郷先生のこと一
日本社会教育発達史（「1　明治啓蒙と社会教化」）1980年　亜紀書房
　　　　　　　　　　　　一福沢諭吉を中心に一
復刻教育　別巻2（初代・勝田守一編集長の頃をふりかえって）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1985年　ほ　る　ぷ
難鰭纏鯉灘犠鮮8章「社会糖と題轟総鯉館出版社
読書の広場（「安田武『昭和青春読書私史』）
母と子の詩集（「『母と子の詩集』のすすめ」）
　　　う　み思索の樹海（「学び方について」）
1989年明治大学
1990年　国　土　　社
1994年明治大学
4．　論
?
二宮尊徳　おぼえ書き
マスコミの傾向と国民の自己形成
憲法学習以前
生活記録（運動）の論理について
家庭教育学級というもの
一批判の視点三つ一
現代の社会と子どもの自主性
戦後教育における感性の問題
一欠けたものをもとめながら一
学校教育のめざす強い子どもとは何か
一硬教育批判の視点一
民間教育運動と社会教育
根気強い子を育てる教師
自信を育てるとはどういうことか
社会教育と文化の問題
一遊びと美と地域の復権一
「ゆとりある教育」を阻害するもの
感情教育序説
「教育」
「月刊社会教育」
「月刊社会教育」
「月刊社会教育」
「母と子」
「児童心理」
「教育」
「児童心理」
「月刊社会教育」
「児童心理」
「児童心理」
「月刊社会教育」
「児童心理」
「教育」
1961年　4月号
1964年　11月号
1967年　5月号
1968年　3月号
1968年　8月号
1968年　11月号
1970年　1月号
1970年　5月号
1970年
1972年
1972年
1973年
12月号
4月号
9月号
6月号
1974年　5月号
1974年　10月号
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家庭教育学級の可能性
時代の流儀と教育の作法
文化の変革と社会教育
伝統・文化・人間形成
1950年代の教育実践と子どもの共存感覚
原点への回帰
一生活記録運動の再検討一
夢想の交響
一挑みとしての教育感情一
「明六社」啓蒙思想について
一明治社会教育思想の源流一
西村茂樹の国民形成論
一「徳学講義」を中心に一
虚想の骨格
一敬宇・中村正直の国民形成論一
国家の構想と人民の形成
一民権派の所論を中心に一
徳富蘇峰と堺利彦一家庭・婦人論の輪郭
一「家庭雑誌」の所論を中心に一
「自治民育」の思想的重層
一井上友一と山崎延吉を中心に一
　　　　　　　　　　　　5．　エツセイ
　　　　「月刊社会教育」　　　1975年　12月号
　　　　「教育」　　　　　　　1977年　2月号
　　　　「月刊社会教育」　　　1977年　11月号
　　　　「月刊社会教育」　　　1979年　2月号
　　　　「教育」　　　　　　　1980年　8月号
　　　　「教職・社教主事・学芸員養成課程年報」No　3
　　　　　　　　　　　　　　1981年　3月
　　　　「教職・社会教育主事課程年報」No12
　　　　　　　　　　　　　　1990年　3月
　　　　「明治大学社会鞘主事課程年報」No　1
　　　　　　　　　　　　　　1992年　3月
　　　　「明治大学社会教育主事課程年報」No　2
　　　　　　　　　　　　　　1993年　3月
　　　　「明治大学社会教育主事課程年報」No　3
　　　　　　　　　　　　　　1994年　3月
　　　　「明治大学社会教育主事課程年報」No　4・
　　　　　　　　　　　　　　1995年　3月
　　　　「明治大学社会教育主事課程年報」No　6
　　　　　　　　　　　　　　1997年　3月
　　　　「明治大学牡会教育主事課程年報」No　7
　　　　　　　　　　　　　　1998年　3月
ルポルタージュ等
私塾見聞
母子家庭を訪ねて
国民文化集会の問題点
一第5回「国民文化集会」を傍聴して一
話し方教室わんさわんさ
ビールの泡
第2回社会教育研究全国集会報告
一集団と指導性の問題一
一歩を進めた高岡市の社会教育
生きもの
榊山潤編集
榊山潤編集
「教育評論」
「教育」
「月刊社会教育」
「月刊社会教育」
「円卓」
「月刊社会教育」
「月刊社会教育」
「円卓」
1956年
1959年
1961年
1961年
1961年
1962年
1963年
1963年
12月号
10月号
3月号
12月号
8月号
12月号
5月号
9月号
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教育科学研究会
一国民のたやの教育科学の確立をめざす一
昭和20年一暮れまでのこと
一戦後教育と私一
芸術・文化活動の復権
文化ゲリラへの加担
峠で考えたこと
野の学の志
くかがり火〉文化の根というもの
人間らしく生きる望み
一それはすべての子どもの内に一
学習文化運動の試みから
〈往復書簡〉大衆文化を超える方法は何か
（小松光一氏と〉
辰巳の風
無題
社会科教育の初心
「教育編集部」の面々
「常民大学」の思想と展開
一「飯田歴史大学」第1期完了に寄せて一
未来に向って
一白鷺会25周年に寄せて一
基本の一，二
五十嵐顕先生の声
引き出すということ
小川さんのデーモン
富士見市民大学の初心
〈かがり火〉人間が変わるとき
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「子どものしあわせ」　1967年　9月号
「教育」’　　　　　　1974年　5月号
「東京の社会教育」第22巻第3号
　　　　　　　　　　1975年
「望星」　　　　　　1976年　1月号
「富士見公論」第8号　1977年
「市民県外派遣報告書」富士見市教育委
員会　　　　　　　　1980年
「月刊社会教育」　　　1980年　10月号
「月刊わらび」　　　　1983年　5月号
「新日本文学」　　　　1986年　7・8月
　　　　　　　　　　　　　　合併号
「月刊社会教育」　　　1986年　11月号
「作文と教育」　　　　1987年　1月号
「暁の鐘」（明治大学父兄会報）第30号
　　　　　　　　　　1987年　12月
「明治大学専教連会報」1990年
「教育」　　　　　　　1991年　5月号
「信濃毎日新聞」　　　　1992年3月18日号
明治大学居合道部・白鷺会「記念誌」
　　　　　　　　　　　1994年　9月
「季刊・人間と教育」第5号
　　　　　　　　　　　1995年
「教科研ニュース」No1191995年
「事実と創造」一董書房1996年　1月号
『小川利夫社会教育論集』第2巻月報
　　　　　　　　　　　1997年
「富士見市民大学20年のあゆみ」富士見
市教育委員会　　、　　1998年　3月
「月刊社会教育」　　　1999年　1月号
弔詩　勝田守一先生告別式
荘々三十年
一人間として教育者としての宮原先生
宮原誠一先生の逝去を悼んで
民間在野の構想カ
ー宮原先生の死を悼んで一
弔詩　燃えて立つ一本の樹
一山田清人先生の死を悼んで一
周郷博先生に捧げる
　　　　　トウ雪間の蕗の整
一国分一太郎先生に一
追悼・澁谷定輔先生
6．　追　　悼　　文
「教育」
「月刊社会教育」
「子どものしあわせ」
「教育」
「教育」
「教育」
「教育」
「月刊社会教育」
1969年　10月号
ユ978年，12月号
1978年　12月号
1978年12月号
1979年　9月号
1980年　4月号
1985年　4月号
1989年　3月号
　　　　　　　　　　　　　　　7．　書　　　　　評
伊藤雅子著『いどばた考現学』（未来社）　　　　　　「教育の森」　　　　　1979年　4月号
国立公民館保育室運営会議編『子どもをあずける』（未来社）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「くにたち公民館だより」234号1979年　8月
後藤総一郎著『郷土史研究の思想と方法』（伝統と現代社）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「明大広報」134号
岸本弘i著『青少年期の特質と教育』（明治図書）　　　「明大広報」193号
田中孝彦編『対話・子どもをとらえ直す』（ひとなる書房）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「教育」
国立公民館保育室運営会議編『子どもを育て自分を育てる』（未来社）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「未来」
後藤総一郎編『柳田国男研究資料集成』（日本図書センター）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「明大広報」225号
岸本弘著『思いやりの動機と達成動機』（学文社）．　「明大広報」251号
小松光一著「ヒト・ムラ・マッリの地域論』（二期出版）
1981年　1月
1984年　11月
1985年　9月号
1986年　6月号
1986年　9月
1988年　3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「農林水産図書資料月報」1989年　8月号
後藤総一郎編『柳田国男をよむ』（アテネ書房）　　　「明大広報」382号　　　1995年　6月
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後藤総一郎監修遠野常民大学編『注釈遠野物語』（筑摩書房）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「明大広報」432号　　　1998年　4月
　　　　　　　　　　　　　　8．　講演・対談・座談会
く対談〉　話しあいから科学へということ椛伊艶子さんと）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「月刊社会教育」　　　1963年　5月号
〈座談会〉　子どもをあずかる若い世代の生活と意見（北田司会）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「月刊社会教育」　　　1964年　2月号
〈座談会〉　「期待される人間像」を検討する　　　　　「月刊社会教育」　　　1965年　3月号
〈座談会〉　家庭教育学級はこれでよいか　　　．　　　「月刊社会教育」　　　1968年　5月号
〈講演〉　　戦後・日本婦人の学習活動　　　　　　　「みたかの成人教育」No　5所収
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1971年
〈座談会〉　テスト・評価・入試からの解放　　　　　「朝日ジャーナル」Vol　l5　No26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1973年　7月6日号
〈講演〉　地域に根ざす国民文化の創造と社会教育　「社会教育課長セミナー記録」所収（立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川社会教育会館）　　　1976年　3月
〈対談〉　　山びこ学校（浜田陽太郎氏と）　　　　　NHK教育TV『離教育の記録』（中）所収
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本放送出版協会刊）1978年
〈座談会〉　富士見の社会教育を語る　　　　　　　　「富士見市社会教育だより」No100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1979年　3月
〈座談会〉　地域文化をどうつくるか（北田司会）　　「月刊社会教育」　　　1982年　1月号
〈講演〉　大人の学び一その理念　　　　　　　　　於・第一回六常民大学合同研究会（長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野県遠山村）　1983年　8月6日～7日
〈対談〉　　子どもが人間的に育つ親環境とは（安田武氏と）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「灯台」　　　　　　　　1983年　5月号
〈講演〉　今，なぜ地域なのか　　　　　　　　　　於・上福岡市の社会教育を考えるつど
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い（上福岡市公民館）1984年　12月1日
〈対談〉　　いまこそ社会教育を（安田武氏と）　　　「世界」　　　　　　　1985年　4月号
〈講演〉．　すごやかな子どもの成長を願って　「社会同和教育事業をすすめるためにIV」所収
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都教育庁社会教育部刊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1986年
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〈対談〉　　博物館を語る（倉田公裕氏と）
〈講演〉
〈講演〉
〈講演〉
人間らしく生きるために
一二宮尊徳生誕200年を記念して一
常民大学運動に学ぶ
一「飯田歴史大学」第1期完了に寄せて一
富士見の学び事始め
〈講演〉　　美の発見と遊びの創造
〈講演〉　　子どもの感性と表現
〈講演〉 野の学びの25年
一成果と課題一
「明治大学学芸員養成課程年報」No　2
　　　　　　　　　　　1987年　3月
於・栃木県今市市市民会館
　　　　　　　　　　1988年　2月6日
於・長野県飯田市飯田図書館
　　　　　　　　　　1992年　1月18日
於・富士見市西公民館
　　　　　　　　　1992年　10月21日
於・小平市小平公民館
　　　　　　　　　1995年　10月25日
於・明徳短期大学創立25周年記念集会
　　　　　　　　　1995年　ll月23日
於・第15回常民大学合同研究集会（明
治大学大学院南講堂）1997年　9月13日
　本年3月をもって，本学社会教育主事課程主任の北田耕也教授が退職されます。北田先生は，
1975年に本学に就任して以来，社会教育主事課程はもとより教職課程でも教鞭をとってこられ
ました。御退職に際して，先生がこれまで書かれた著書・論文等の目録を掲載いたします。
　先生の研究は，子どもの感情教育，社会教育思想史，成人の学習論，文化論，主体形成論な
ど，学校教育と社会教育，民衆文化論などを横断する広大でダイナミックなテーマと方法に裏
打ちされており，特に最近『自己という課題』，『明治社会教育思想史研究』，『近代日本少年少
女感情史考』という大著をまとめられております。
　そうした点で，われわれ後輩が学ぶべきところが大きく，今後の教育学研究への重要な示唆
と課題を提起していただいたと思います。
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